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INTRODUCTION 
At the appearance of this bibliography we want to thank warmly all those who helped us in 
collecting the titles by sending us reprints, preprints, and manuscripts of unpublished papers. 
The bibliography on interval - mathematics ontains about 760 titles arranged alphabetically by 
the names of the authors. The publications of the same author are arranged by the year of publi- 
cation. The abbreviations of the journals are in agreement with those prescibed in Mathematical 
Reviews 44, 1606-1628 (1972). If the name of a journal has changed the old name is inserted 
next to the new in parenthesis, (for example : Angewandte Informatik (Elektron. Datenverar- 
beitung)). Citations from books have been designed in the following manner : title of the 
chapter, 'title of the book', editor, publisher, number of pages (year). The abbreviation GMD 
denotes the Gesellschaft iir Mathematik und Datenverarbeitung, D-5202 Birlinghoven bei Bonn, 
Schloss. 
At the Institut for Angewandte Mathematik der Universit/it Freiburg there exists an "Internal- 
Library" containing nearly all the titles of the bibliography. It is open to all users. 
This library and the bibliography are attended now by the second author. It is always possible 
to get a continuation of the bibliography from him. 
We want to thank all readers ending us corrections of the bibliography. Finally, we would like 
to ask all those working in interval-mathematics to end any new papers to the second author. 
(*) F. Bierbaum, Institut far Praktische Mathematik der Universit/it Karlsruhe, Englerstr. 2, 
D-7500 Karlsruhe 
(**) K.-P. Schwiertz, Institut fiir A!agewandte Mathematik der Universit//t Freiburg i.Br., Her- 
mann-Herderstr. 10, D-7800 Freiburg i.Br. 
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le ABERTH, O* 
A PRECISE NUMERICAL ANALYSIS PROGRAM 
COMM. ACM 17 t 509-513 (1974) 
ADAMS, E. 
SIEHE AUCH: AMES, N. F . ;  ARARSI E. 
FAASS, E . ;  ADAMS e E* 
SCHEUt G*; ADAMS, E* 
SPREUERt H . ;  ADAMS, E* 
SPREUERt H, ;  ADAHS, E*; 
SRIVASTAVA~ V. N. 
2* ADAMS, E . ;  SCHEU, G. 
ZUR NUMERISCHEN DURCHFUEHRUNG EINES 
ITERATIONSVERFAHRENS FUER MONOTONE SCHRANKENFOLGEN 
BEI NICHTLZNEAREN GENOEHNLZCHEN RAND- ODER 
ANFANGSWERTAUFGABEN 
Z. ANGEW. MATH. MECH. 56t T27C-T272 (1976) 
3" ADAMSe E . ;  SPREUER. H* 
UEBER SCHRAMKEN DER LOESUNGEN DER 
GRENZSCHICHT-GLEICHUNGEN FUER 
HYPERSCHALLSTROEMUNGEN 
Z. ANGER. MATH. MECH. 51, T141-T143 (1971) 
&* ADKHS~ E . ;  SPREUER w H. 
KONVERGENTE NUMERISCHE SCHRANKENKOHSTRUKTZON HIT 
SPLINE-FUNKTIONEN FUER NICHTLINEARE GENOEHNLICHE 
BIN.  LIMEARE PARABOL|SCHE RANDNERTAUFBABEN 
"INTERVAL RATHEMATICS'e ED. BY K. NICKEL 
LECTURE NOTES EN COMPUTER SCIENCE 29. SPRINGER 
VERLAG. 118-126 (1975) 
S* ADAMS, E . ;  SPREUERw H. 
UEBER DAS VORLIEGEN DER EIGENSCHAFT YON MONOTONER 
ART BEI FORTSCHRETTEND BZV. NUR ALS GANZES 
LOESBAREN SYSTEREN 
Z.  ANGEW. MATH. MECH. 55e T191-T193 (1975) 
6* AHMADt R. 
A DISTRIBUTION-FREE INTERVAL MATHEMATICAL ANALYSIS 
OF PROBABILITY DENSITY FUNCTIONS 
"INTERVAL RATRERATICS't ED* BY K* NICKEL 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 29, SPRINGER 
VERLAG, 127-136 (1975) 
7* ALBRECHTI J .  
MONOTONE ITERATIONSFOLGEN UND |HRE VERMENDUNG ZUR 
LOESUHG LINEARERGLE1CHUNGSSYSTEME 
NURER. MATH. 3t  3&5-358 (1961) 
8* ALBRECHT, J .  
FEHLERSCHRANKEN UND KONVERGENZBESCHLEUNIGUNG BEI 
ELMER HONOTONEN OBER ALTERNIERENDEN 
ITERATIONSFOLGE 
RURERISCHE MATHEMATIK 4, 196-2G8 (1962) 
9* ALBRECHT, J* 
%MTERVALLSCHACHTELUNGEN BEIM RORBERGVEflFAHREN 
Z. ANGER* RATHe MECH. 52t 433-&3S (1972) 
10" ALBRECHT, J .  
INTERVALLSCHACHTELUNGEN BEIM ROMBERGVERFAHREN 
(NOTIZ) 
Z. ANGER. RATHe MECH. 53w T176 (197~) 
11" ALBRECHT. Re 
GRUMDLAGEN RIMER THEORIE BERUNDETER ALGEBRAZSCHER 
VERRRUEPFUNGEN IN TOPOLOGISCHEN VEREINEN 
COMPUTING SUPPLERENTUR I t  ALBRECHT, R. ;  
KULISCH* Ue, SPRINGER-VERLAG MIEN* NEW YORKt 
1-14 (1977) 
12. ALBRECHT, Re; KULISCH, U° 
GRUMDLAGEN DER CORPUTER-ARITHRETIK 
COMPUTING SUPPLERENTUR 1, SPRINGER-VERLAG, WIEN; 
NEW YORK (1977) 
13" ALEFELD, G. 
INTERVALLRECHNUMG UEBER DEN KORPLEXEN ZAHLEN UND 
EINIGE ANVENDURGEN 
DISSERTATIONw UNIVERSITAET KARLSRUHE (1968) 
14,  ALEFELDe G* 
UEBEN DIE AUG RONOTOR ZERLEGBARENOPERATOREN 
GEBILBETEN ITERATIOMSVERFAHREN 
COMPUTING 6, 161-172 (1970) 
15, 
16. 
ALEFELD, G. 
UEBER EIGENSCHAFTEN UND ANNENDUNGSROEGLICHKEZTEN 
EINER KORPLEXEN INTERVALLARZTHRETEK 
Z. ANGER. MATH. MECH° 50s 455-465 (1970) 
ALEFELD, G. 
ETNE MODZFIKATION DES MEMTONVERFAHREMS ZUR 
8ESTIMRUNG DER REELLEN NULLSTELLEN EINER REELLEN 
FUNKTION 
Z. ANGEW. MATH. MECH. 50, T32-T33 (1970) 
17, ALEFELD, G* 
BERERKUNGEN ZUR EINSCHLIESSUNG DEN LOESUNG EIRES 
LINEAREN GLEICHUHGSSYSTEMS 
Z. ANGEU. MATH. MECH. 50t T33-T~5 (1970) 
18.  
19, 
20* 
21,  
22* 
23* 
24* 
Z5* 
26* 
27* 
28* 
;)9* 
30* 
ALEFELDw G. 
VERALLGEMEINERUNG DES SCHULZSCHEN 
ITERATIONSVERFAHREN$ 
Z* ANGER. MATH° MECH. Slm T33 (1971) 
ALEFELDt G. 
AMMENDUNGEN DES FIXPUNKTSATZES FUER 
PSEUDORETRISCHE RAEUME IN DER INTERVALLRECHMUMG 
NUMER. MATH. 17t 33--39 (1971)  
ALEFELDt G* 
UEBER DIE EXISTENZ EIMER E1NDEUTIGEN LOESUN6 BE! 
EINER KLASSE N~CHTLINEARER GLEICHUNGSSYSTEME UND 
DEREN BERECHNUNG HIT ITERATIONSVERFAHREN 
APL. MAT. 17, 267-294 (1972) 
ALEFELD, G. 
ZUR KONVERGENZ DES VERFAHRENS DEN TANGIERENDEN 
HYPERBELN UND DES TSCHEBYSCHEFF-VERFAHRENS BEI 
KONVEKEN ABBILDUNGEN 
CORPUT]NG 11, 379-390 (1973)  
ALEFELDt G. 
STETS KONVERGENTE VERFAHREN HOEHERER ORDNUNG ZUR 
8ERECHNUNG VON REELLEN NULLSTELLEN 
COMPUTING 13, 55-65 (1976)  
ALEFELDt G. 
QUADRATISCH KONVERGENTE EINSCHLIESSURG YON 
LOESUNGEN NICHTKONVEXER GLEICHUMGSSYSTERE 
Z. ANGER. MATH° RECH. SGe 335-3&2 (1974) 
ALEFELDt G* 
ZUR KONVERGENZ DES PEACEMAN-RACHFORD-VERFAHREMS 
NURER. MATH. 26, 409-419 (1976) 
ALEFELD, G. 
UEBER DIE DURCHFUEHRBARKEIT DES GAUSSSCHEN 
ALGORITHRUS BEI GLEICHUNGEN MIT INTERVALLER ALS 
KOEFFIZIENTEN 
COMPUTING GUPPLEMENTUM I ,  ALBRECHT, R . ;  
KULISCH, U°. SPRINGER-VERLAG WEEk, MEN YORK! 
15-19 (1977) 
ALEFELDw G*; APOSTOLATOS, N* 
AUFLOESUNG NICHTLINEARER GLEICHUNGSSYSTEME RET 
ZNEI UNBEKANNTEN 
BEN* D. RECHENZENTRUMS U* De INST* Fe AMGENe MATH. 
UNIVERSITAET KARLSRUHE (1967)  
ALEFELDv 6 . ;  APOSTOLATOSt N. 
PRAKTISCHE ANNEMDUNG YON ABSCHAETZUNSFORMELN BEE 
ITERATIONSVERFAHREN 
BER* B. RECHENZERTRURS U. D* INST. F* ANGER* MATH. 
UNIVERSITAET KARLSRURE (1968)  
ALEFELDf G*; APOSTOLATOSt N* 
pRAMTISCHE ANNENRUNG YON ABSCHAETZUNGSFORMELN BEE 
ITERATIOHSVERFAHREN 
Z. ANGER. MATH. MECH. 48, TGb-TG9 (196B) 
ALEFELDt G*; HERZBERGERt J* 
ALGOL-60 ALGORITHMEN ZUR AUFLOESUNG LIREARER 
GLEICHUNGSSYSTEME RIT FEHLERERFASSUNG 
COMPUTING 6t 28-34 (1970)  
ALEFELDt G. ;  HERZBENGER: J .  
UEBER DIE BERECHNUNG DER INVERSEM MATRIX NIT HILFE 
DER IMTERVALLRECHNUMG 
ELEKTRON. RECHENAMLAGEk 12. 259-261 (1970) 
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)1"  ALEFELD, G*; HERZOERGER, J .  
MATRIZENINVERTZERUNG MIT FEHLEEERFASSUNG 
ANGEN. INFORMATIK (ELEKTRON. DATENVERAR~EITUNG) 
121 410-416 (1970) 
32* ALEFELDt G . ;  HERZBERGER, J .  
UEBER OAS NEWTON-VERFAHREN GET NICHTLINEAREN 
GLEICHUNGSSYSTEMEN 
Z* ANGEW* MATH. MECH. 5~I 773-77& (1970) 
33* ALEFELD, G. ;  HE'RZBERGERI J .  
VERFAHREH HOEHE.RER ORDNUNG ZUR ITERATIVEN 
EINSCHLIESSUNG DEN INVERSEN MATRIX 
Z. ANGEH. MATH. PHYS. 21, 819-8~4 (1970) 
3&* ALEFELDt G . ;  HERZBERGERI J .  
UEBER DIE VERBESSERUNG VON SCHRANKEN FUER DIE 
LOESUNG BEI LINEAREN GLEICHUNGSSYSTEMEH 
ANGEN. INFORPATIK (ELEKTRON. DATENVERARBEITUNG) 
13. 107-112 (1971) 
3S* ALEFELDt G. ;  NERZBERGER, J .  
ZUR INVERTIERUNG LINEARER UND BESCHRAENKTER 
OPERATOREN 
MATH. Z. 120, 3~9-317 (1971) 
36* ALEFELOt G*; HERZBERGERI J .  
EINSCHLIESSUNGSVERFANREN ZUR BERECHNUNG DES 
INVEDSEN OPERATORS 
Z. ANGEN. PATH. MECH. 52, T197-T198 (1972) 
37* ALEFELDt G. ;  HERZBERGER1 J .  
NULLSTELLENEINSCHLIESSUNG PIT DEN NEWTON-VERFAHREN 
OHNE INVERTIEBUNG VON INTERVALLMATRIZEN 
NUMER. MATH. 199 56-64 (1972) 
38* ALEFELDt G. ;  HERZBERGERI J ,  
EIN VERFAHREN ZUR MONOTONEN EINSCHLIESSUNG NON 
LOESUNGEN NICHTL%MEARER GLEICHUNGSSYSTENE 
Z.  ANGEW. MATH. MECH. 53.  T176-T177 (1975) 
39* ALEFELDt G . ;  HERZBERGER1 J .  
UEBER DIE KONVERGENZORDNUNG 
INTERVALLARTTHMETZSCHER ITERATIONSVERFAHREN 
KOLLORUIUM UEBER KONSTRUKTIVE THEORIE DER 
FUNKTIONENI TAGUNGSBERICHT, CLUJ  (1973) 
PUBLIZIERT IN :  REVUE D'ANALYSE NUMERIQUE ET DE LA 
THEORIE DE L'APPROXIMAT%ON (CLUJ) 39 11?-124 
(1974) 
GO* ALEFELD* G. ;  HERZBERGER, J* 
UEBER DIE VERBESSERUNG YON SCHRANKEN FUER DIE 
ETGENNERTE SYMMETRISCHER TRIDIAGONALMATRIZEN 
ANGEW. INFORMATIK (ELEKTRON. DATENVERARBEIIUNG) 
16t 27-35 (1974) 
G l t  ALEFELB! G*; HERZBERGER, J .  
EINFUEHRUNG IN OIE INTEBVALLRECHNUNG 
NERAUSG. K .H.  BOEHLIN~t U* KULISCH, H. MAURER! 
8IBLIOGRAPNISCHES INSTITUT MANNHEIMIHIENIZUERICH 
(1974) 
42* ALEFELDt S . ;  NERZBEDGERI J .  
UEOER SIMULTANVERFANREN ZUR BESTIMNUNG REELLER 
POLYNOMNURZELN 
Z* ANGEM* MATH* MECH. 54t 413-620 (1974) 
63" ALEEELDt G*; HERZBERGERt J .  
ON THE CONVERGENCE SPEED OF SOME ALGORITHMS FOR 
THE SIMULTANEOUS APPROXIMATION OF POLYNOMIAL ROOTS 
SIAM J .  NUMER. ANAL. 119 237-263 (1974) 
47* 
68, 
69* 
50* 
51. 
52* 
53* 
54* 
55.  
56* 
57-  
58* 
59* 
ARES1W. F . ;  ADAMS1 E. 
NONOTONICAL~Y CONVERGENT NUMERICAL TWO-SIDED 
BOUNDS FOR A DIFFERENTIAL BIRTH AND DEATH PROCESS 
"INTERVAL MATHEMATICS', ED. BY K. NICKEL 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 29, SPRINGER 
VERLAG, 115-160 (1975) 
AMES, W.F.; ADAMS, E* 
MONOTONICALLY CONVERGENT TWO-SIDED BOUNDS FOR SOME 
INVARIANT PARABOLIC BOUNDARY VALUE PROBLEMS 
7. ANGEH. MATH. ME(H. 56~ T~40-72&2 (1976) 
AMES9 W. F . ;  GINSRERG, M, 
BILATERAL ALGOR]THNS AND THEIR APPLICATIONS 
TO APPEAR: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL 
CONFERENCE OF COMPUTATIONAL METHODS IN NONLINEAR 
MECHANICS (SPRINGER) 
APOSTOLATOSI N. 
SZEHE AUCH: ALEFELDt G.;  APOSTOLATOS, N. 
WIPPERMANN, H. -H.  ET AL* 
APOSTOLATOSt N. 
NULLSTELLENBESTTMMUNG MIT FEHLERERFASSUNG 
BER. Do RECHENZEHTRUMS U. D. INST. F. ANGEH. 
NATH.9 UNEVERSITAET KARLSRUHE (1967) 
APOSTOLATOSw N. 
EIN EINSCHLIESSUNGSVERFAHREN FUER NULLSTELLEN 
(NOTTZ) 
Z. ANGEW. PATH. MECH. 47, T80 (1967) 
APOSTOLATOSe N. 
ALLGEMEINE INTERVALLARITHMETIKEN UND ANWENOUNGEN 
BULL. SON. MATH. GREBE, (N. S . )  101 136-180 
(1969) 
APOSTOLATOS, N. 
EINE METHODE ZUR NULLSTELLENBESTIMNUNG YON 
FUNKTIONEN 
COMPUTING 15, 1-10 (1975) 
APOSTOLATOS9 N. 
EINE ALLGEMEINE BETRACHTUNG VOH NUMERISCHEN 
ALGORITHMEN 
INSTITUTSBERICHT HR. 119, (1975) TECHNISCHE 
UNIVERSITAET MUENCHEN 
APOSTOLAYOS9 N. 
DIN ALGOR|TMUS IUR NULLSTELLENBESTIfiPUNG YON 
FUNKTIONEN. 
Z. ANGEr. MATH. NECH. 56, T273-T274 (1976) 
APOSTOLATOSI N*; RULISCHI U. 
GRUNDLAGEN EINER MASCHINENINTERVALLARITHNETIN 
COMPUTING ~e 89-106 (1967) 
APOSTOLATOS, N . ;  KULISCHI U* 
APPROXIMATION DER ~RWEITERTEN INTERVALLARITNMETIK 
DURCH DIE EINEACHE MASCHINEMINTERVALLADITHHETIK 
COMPUTING ~, 181-196 (1967) 
APOSTOLATOSe N . ;  RULISCH, U. 
GRUHDZUEGE EINER INTERVALLRECHNUNG FUND MATRIZEN 
UND EINIGE ANVENOUNGEN 
ELEKTRON. RECHENANLAGEH 10, 73-83 (1968) 
APOSTOLATOSe N . ;  KULISCH, U . ;  NICKEL, R. 
GIN EINSCHLIESSUNGSVERFAHREN FUER NULLSTELLEN 
COMPUTING 21 195-201 (1967) 
GO* ALEFELO9 G. ;  HERZBERGER9 4; MAYER, O. 
UEBEO NEUERE GESICHTSPUNKTE BEIM NUPERISCNEN 
RECNNEN 
MATH. NATURN. UNTERRICHT 241 &$8-467 (1971) 
60* APPELTt V. 
PRAECOPPILER FUER INTERVALLARITHRETIK 
TAGUNG UNDER INTERVALLDECHNUkG Ik  OBERVOLFACHt 
VORTRAGSMANUSKRIPT (1972) 
4S* ALLEMDOERFER, U. 
AOBRECHNRITERZUM UND NUPERISCHE KONVERGENZ IN 
HALOGEORDNETEN NEHGEH 
DIPLOPAROEIT AM INST. F. PRAKT. MATH. DEN UNIV. 
KABLSRUHE (1976) 
G6 e AMAMNw He 
FIXED POINT EQUATIONS AND NONLINEAR E~GENVALUE 
PROBLEMS IN ORDERED BANACH SPACES 
SIAM REVIEW 18t 629-?09 (.1976) 
61. 
62* 
APPELTt W. 
INTERVALLARITHMETISCHE SPLINEFUNKTIONEN 
KURZMANUSKRIPT ZU EINEM VORTRAG IN BAD GODESOERG 
(1972) 
APPELT, H* 
FEHLEREINSCHLIESSUNG BEI OER NUNERZSCHEM LOESUNG 
ELLIPTISCHER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN UNTER 
VERNENDUNG EINES INTERVALL-ARITHMETISCNEN 
VERFAHREN£ 
8ERICHTE DER END BONN 79 (1973) 
Journal of Computational and Applied Mathematics, volume 4, no 1, 1978. 61 
63* APPELT, W° 
FEHLEREINSCHLIESSUNG FUER DIE LOESUNG ETHER KLASSE 
ELLZPTZSCHER RANDWERTAUEGABEN 
Z. ANGEM. MATH. MECH. 54, T I~7-T I~8 (1974) 
6&* APPELT, W* 
VERMENDUNG YON TSCHEBYSCHEW-APPROX1MATION UHD 
OEKONONZSIERUNGSVERFAHREN BEI DER VERGROEBERUNG 
VON INTERVALLPOLYNOMEN 
*INTERVAL RATNENAT|C$*I ED° BY K. NICKEL 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 29~ SPRINGER 
VERLAGt 161-149 (1975) 
65* APPELT, N, 
VERGROEBERUHG VON INTERVALLPOLYNOHEN 
COMPUTING 1St 329-346 (1975) 
66* APPELT, W* 
VERGLEICH DER VERGROEBERUNGSVERFAHREN FUER 
INTERVALLPOLYNOHE YON KRUEEKEBERG UHD ROKNE 
Z* ANGEW* MATH* MECH* 56t T274-T275 (1976) 
67* APPELTt N. 
GIN ABBRUCHKRTTERIUH FUER BAS 
ZNTERVALLARITHMETTSCNE GESAMT- UND 
EINZELSCHR|TTVERFAHREN 
'ERSCHEINT DEMNAECHST 
68* ARTNURI DeW* 
TEE USE OF INTERVAL ARITHMETIC TO BOUND THE ZEROS 
OF REAL POLYNOMIALS 
J* ZNST. MATH. APPL* 10~ 231-237 (1972) 
ASHENHURSTt R* L* 
SIENE AUCH: METROPOLIS, N . ;  ASHENHURST, R° L. 
69* ASHENHURSTw Re L* 
NUMBER REPRESENTATION AND SIGNIFICANCE MONITORING 
"NATHENATICAL SOFTWARE'I ED* BY J .  R. RICE, NEW 
YORK: ACADEMIC PRESSt 67-86 (1971) 
70* ASHENNURSTt R. L* ;  METROPOLIS, N* 
S IGNIF ICANT-DIGIT ARITHMETIC IN PRACTICE 
PROC. IEEE NATIONAL ELECTRONICS CONFERENCE, 
CHICAGO (1963) 
71* ASHENHURSTe R .L* ;  METROPOL|St N. 
ERROR ESTIMATION IN CONPUTER CALCULATION 
AMEN. MATH. MONTHLY 72t 67-58 (1965) 
72* ATTEIA,  M. 
EONCTEONS "SPLINE" AVEC CONTRAINTES LINEAIRES DE 
TYPE INEGALITE 
PROOLERES DIEFERENTZELS ET INTEGRAUX, POUZET~ M,P° 
SESSION 12,  1 .42-1 .54  (1977) 
AUBZRv J . -P .  
SIEHE AUCN: CLARKEI F .H . ;  AUBINt J*-Po 
73* AVENNAUSt Je 
ZUR NUNERISCNEN BEHANDLUN6 DES ANFANGSMERTPROBLEMS 
MZT EXARTER FEHLERERFASSUNG 
DISSERTATIONt UNIVERSITAET KARLSRUHE ( t970)  
?&* AVENHAUSt Je 
EIN VERFAHREN ZUR EINSCHLIESSUN6 DER LOESUNG DES 
ANFANGSNERTPROBLERS 
COMPUTING 8, 187-190 (1971) 
75* AVENNAUSt J* 
ZUR NURERISCHEN BEHANBLUNG DES ANFANGSWERTPROBLERS 
NIT EXAKTER FENLERERFASSUNG (NOTZZ) 
Z. ANGER° HATH. MECH, 51, T34 (1971) 
76* BAGHNANNt K . -H .  
UNTERSUCHUNGEN 2UR EINSCHLIESSUNG BER LOESUNGEH 
YON SYSTEMEN GENOENNLICHER DIFFERENTIALELEICNUNGEN 
BEITR* Z. NUflER. RATHe I t  9-6Z (1974) 
?Te BACRNANN, K . -H .  
EINSCHLIESSUNG DER NULLSTELLEN YON 
ZNTERVALLPOLYNOMEN 
BEITR* Z* flUNER* RATH. Am 25-32 (1975) 
78* BAHLKE, Wo 
EIN HUNERISCHER ALGORITHMUS ZUR BESTIflRUNG DER 
MINIMALSTELLE UND DES RINIMALWERTES E]NER STRENG 
KOHVEXEN FUNKTION NIT FEHLERSCHRANKEN 
DIPLOMARBEIT AM INST. F* PRAKT, NATH,t 
UNIVERSITAET KARLSRUHE (1973) 
79* EALZER, H*-J0 
DOPPELTGENAUE INTERVALLEXPONENTIALFUNKTION 
INTERNEE BER. NR. 8t  INST. F. NUM. 
DATEHVERARBEITUNGt END BONN (1973)  
80* 
81.  
BANKSt HeT.; JACOBSe M*O. 
A DIFFERENTIAL CALCULUS FOR RULTIFUNCTIOHS 
J .  MATH. ANAL. APPL. 29 t 246-272 (197C)  
BARNSLEYw N.F . ;  ROBINSON, P.D* 
BIVARIATIONAL BOUNDS ON SOLUTIONS OF TNO-POINT 
BOUNDARY-VALUE PROBLEMs 
J .  MATH. ANAL. APPL* 56, 172-1E& (1976)  
82* BARTH. N. 
NULLSTELLENBESTIMNUNG NIT DEE INTERVALLRECHNUNG 
COMPUTING 8,  ~2n-328 (1971)  
83* BARTH, V. 
EIH ALGORITHRUS ZUR BERECHNUNG ALLER REELLEN 
flULLSTELLEN IN EINEH IHTERVALL 
COMPUTING ¢, 327-33~ (1972) 
8&* EARTH9 W. 
ZTERATIOHSVERFAHREN DEE INTERVALLRECHNUN6 ZUR 
LOESUNG LINEARER GLEICHUHGSSYSTENE 
WTRD VEROEFFENTLICHT 
85* BARTH~ W.; NUDIHGt E* 
OPTIRALE LOESUNG YON INTERVALLGLEICHUNGSSYSTEMEH 
COMPUTING 12t 117-125 (197&) 
86* BAUCH! H. 
LOESUNGSEINSCHLIESSUNG BEI ANFANGSNERTAUFGABEN 
GEWOEHNLICHER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN NIT HILFE 
|NTERVALLANALYTZSCHER RETHODEN 
DISSERTATION, UNIVERSITAET DRESDEN (1974) 
87" BAUEHt H. 
ZUR KONVERGENZ NONOTONER TNTERVALLFOLGEN UND 
HOMOTONER FOLGEN INTERVALLWERTIGER FUNKTIONEN 
Z. ANGER. RATHe RECH. 55t 605-6~6 (1975) 
88* BEECKt He 
UEBER ]NTERVALLANALYTISCNE METHODEN BEI LINEAREN 
GLEICHUNGSSYSTEREN MIT INTERVALLKOEFFZZIENTEN UND 
ZUSAMMENHAENGE NIT DER FEHLERANALYSIS 
DISSERTATIONw TH flUENCHEN (1971)  
89* BEECKt H. 
UEBER STRUKTUR UND ABSCHAETZUNGEN DER 
LOESUNGSNENGE VON LZNEAREN GLEZCHUNGSSYSTEREN NIT 
INTERVALLROEFFIZIENTEN 
COMPUTING lo t  231-246 (197Z) 
90* BEECK, H. 
CHARAKTERISIERUNG DER LOESUNGSMENGE VON 
|NTERVALLGLEICHUNGSSYSTEREN 
Z. ANGEU* MATH. NECH. 53, T181*T182 (1973) 
91, 8EECKt H. 
ZUR SCNARFEN AUSSENABSCHAETZUNG DER LOESUNGSflENGE 
BEE LINEAREN INTERVALLGLEICHUNGSSYSTE~MEN 
Z* ANGER* MATH, RECN, 56t T IO8-T2~? (1974) 
92* BEECKv H, 
IUR PROBLENATIK DER HUELLENBESTIRflUNG VON 
INTERVALL-GLEICHUNGSSTSTEMEN 
*INTERVAL MATHEMATICS*! ED. BY K* NICKEL 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE 29,  SPRINGER 
VERLAG, 150o159 (1975) 
93* BEECKI H. ;  FAHRMEIRt L* 
BENERKUNGEH ZUR BERUEEKSECHTIGUNG VON TOLERANZEN 
BE[ INPUT-OUTPUT NODELLEN 
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